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摘  要: 中国传统文化的宗藩思想, 深刻地影响着明王朝
对周边国家的外交行为, 这主要体现在如下几个方面: 遣使
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一  遣使四达, 睦邻求宁
明王朝开国之君, 积极推行睦邻政策。明太祖朱元璋说:
/自古人君之得天下,不在地之大小, 而在德之修否。0¹ 在遣使





安宁,至于外夷, 但思有以备之, 必不肯自我扰之, 以疲敝生
民。0»又说: /为君以奉天爱人为本,朕临御以来, 视民如子, 内
安诸夏,外服四夷,一视同仁。0¼明王朝派遣郑和下西洋, 正是













洪武二十八年,朱元璋在 5谕祭暹罗国王敕 6中说: /朕自即位以



















以礼 (诚 ) 0,朝贡不断,明王朝对之册封有加,将之看作天朝藩
属。诸藩国形同内服。
二  恩赐有加,朝贡频来
明朝建立后,即对周边国家屡次遣使, 实施 /谦下 0政策,以
修宗主国与藩属国之间的朝贡关系。周边各国在 /天朝礼治体



























































明王朝继承中国传统文化之 /尊王 0观念, 对内严君臣之















居异地,华夏永居 /中国 0,否则就是 /九州分野之外入乎九州分











/举夷狄之法, 而加先王之教之上 0, 将会导致 /子焉而不父其


























将他们 /不臣 0的念头消灭在萌芽状态之中, 也让他们明白 /臣
顺 0才是正常的,否则是以夷乱夏,必须加以惩处。





































五  以德来远, 审慎用兵
孔子说, /远人不服,则修文德以来之。既来之, 则安之。0o~

























导出 /兼容并包 0、/遐迩一体 0的政策。在中国历史上, 汉武帝
时期派张骞出使西域、司马相如出使西南夷,明成祖时期郑和七
下西洋都有惊人的相似性。 /儒者曰,先王不务远,夫劳近以务





深刻地说明了华夏民族的广阔胸怀, 对 /殊俗之国 0采取 /创道
德之涂,垂仁义之统 0, 以 /薄恩广施, 远抚长驾 0的方式, 达到
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